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Interactions et commerce transfrontaliers dans
l’Empire espagnol et en Méditerranée occidentale à
l’époque moderne
1 LE séminaire a lieu désormais à deux voix. La première partie de l’année a été consacrée
à l’étude des derniers travaux portant sur les morisques, tout d’abord à partir de la
thèse que vient de présenter Javier Moreno Diaz del Campo à l’Université de Castilla-la-
Mancha.  Deux aspects  ont  retenu plus  particulièrement l’attention.  Tout  d’abord le
processus très complexe de l’expulsion des morisques de la Mancha entre 1609 et 1611,
du fait de la présence de morisques antiguos invoquant des textes du début du XVIe
siècle les assimilant à des vieux-chrétiens. Ils furent pourtant expulsés. Ensuite, nous
nous sommes attachés au contrôle par l’administration des morisques entre 1570 et
1609. L’établissement d’une « lista » soigneusement et régulièrement révisée permettait
en principe de limiter la mobilité des minoritaires. Nous avons ainsi examiné les écarts
à la norme et les procédures permettant les déplacements pour la région de la Mancha
et celle de Pastrana. Enfin, un dossier concernant l’expulsion de 1609, cette fois-ci en
Andalousie, nous a permis de nous interroger sur la définition du morisque et sur le
sort  réservé  à  nombre  de  femmes  morisques  entre  1570,  date  de  l’expulsion  des
morisques du royaume de Grenade et 1609, date de l’expulsion d’Espagne de tous les
morisques.
2 La seconde partie du séminaire a été consacrée à l’étude des échanges entre les deux
rives de la Méditerranée (une Méditerranée que nous avons prolongée jusqu’aux îles
Canaries) : à l’articulation entre les échanges commerciaux et le rachat de captifs, aux
formes  institutionnalisées  (ordres  religieux,  confréries,  institutions  municipales,
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missions diplomatiques) et aux modalités de ces rachats, aux acteurs impliqués dans ce
commerce et aux lieux, en particulier à la grotte de Lampedusa.
3 Nous avons bénéficié, au cours de cette année des contributions de : Sadok Boubaker
(Université de Tunis), « Tabarka et les tabarkins à l’époque moderne » ; de Francisco
Andujar Castillo (Université d’Almeria), « Les modalités du rachat des captifs dans la
région  d’Almeria » ;  et  de  Fernando  Rodríguez  Mediano  (Consejo  Superior  de
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